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El presente trabajo de investigación denominado “Sistema Tributario y su 
relación con la Protección del Medio Ambiente en las empresas del sector textil, 
Cercado de lima 2017”, hoy en día las empresas del sector textil a nivel mundial 
a causa de su actividad económica generan diferentes tipos de contaminación y 
daños a la salud humana no reconociendo de manera clara cada una de estas 
externalidades negativas que producen día a día. En el Perú la situación es la 
misma ya que no se tiene un plan establecido para mitigar dicho daño que genera 
la actividad contaminante.   
 
Hoy en día está comprobado los diferentes tipos de daños que ocurren a causa 
de estas actividades como la contaminación y daños a la salud humana porque 
usan materiales químicos como la del tipo de riesgo genotoxico que pueden ser 
cancerígenos tanto para los trabajadores como los pobladores cercanos. El 
objetivo de mi investigación es analizar de qué manera se relacionan las dos 
variables de mi investigación, identificar y analizar cómo es que otros países 
están tomando este tema como algo primordial para la agenta política y crear 
mecanismos como tributos para poder mitigar el daño. 
 
Para la parte estadística utilizaremos el programa IBM SPSS Statistics para el 
análisis de datos que iremos recolectando con el método de la encuesta y el 
instrumento como cuestionario, consiguiendo así los resultados que 
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La presente investigación tiene como objetivo demostrar la relación que 
existe entre sistema tributario y protección del medio ambiente de las empresas 
del sector textil en el distrito de Cercado de Lima en el año 2017. 
Hoy en día la industria textil representa un margen importante de las 
actividades que dañan el medio ambiente por sus diferentes tipos de 
contaminación y daño que pueden causar, lo cual no existe aún ninguna 
herramienta como impuestos ambientales que puedan mitigar dicho daño. Y la 
finalidad de la investigación es describir en que se relaciona y como ayudaría la 
creación de dichos impuestos ambientales a fin de proteger de manera 
sostenible el medio ambiente.  
Es por ello que la investigación trata de concientizar a que el gobierno 
tome cartas en el asunto promulgando leyes que aprueben tributos ambientales 
que puedan contrarrestar dichos males, y así poder contribuir con un ecosistema 
acto para que el ser humano, animal y vegetal puedan vivir sin enfermedades ni 
problemas a nuestras futuras generaciones, además de incentivar a que el 
estado promueva el uso de tecnologías limpias (maquinarias que no dañen al 
medio ambiente) en las actividades textiles.  
El nivel de investigación es correlacional, el diseño no experimental 
transversal, el tipo es básica, la población de 50 trabajadores de las empresas 
del sector textil que se encuentren en las áreas de administración y contabilidad, 
la muestra será la totalidad de la población, la técnica es la encuesta el 
instrumento el cuestionario lo cual fue aplicado en el área contable y 
administrativa, la validez de instrumento se usó el criterio de juicios de expertos 
y está respaldado del programa Spss versión 24 Alfa de Cronbach, para la 
comprobación de las hipótesis se realizó la prueba de Rho spearman. 
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The objective of this research is to demonstrate the relationship that exists 
between the tax system and environmental protection of textile companies in the 
district of Cercado de Lima in the year 2017. 
Nowadays the textile industry represents an important margin of the activities that 
damage the environment due to its different types of contamination and damage 
that can cause, which does not exist yet any tool like environmental taxes that 
can mitigate said damage. And the purpose of the research is to describe how it 
relates and how the creation of such environmental taxes would help in order to 
protect the environment sustainably. 
That is why the research seeks to raise awareness that the government will take 
action on the issue promulgating laws that approve environmental taxes that can 
counteract these evils, and thus be able to contribute with an ecosystem act so 
that the human, animal and plant can live without diseases or problems to our 
future generations, besides encouraging the state to promote the use of clean 
technologies (machinery that does not harm the environment) in textile activities. 
The level of research is correlational, the transverse non-experimental design, 
the type is basic, the population of 50 workers of textile companies that are in the 
areas of administration and accounting, the sample will be the entire population, 
the technique is the survey instrument questionnaire which was applied in the 
accounting and administrative areas, the validity of instrument criteria expert 
judgment was used and is backed program SPSS version 24 Alfa Cronbach for 
testing hypotheses performed the Rho spearman test. 
 































1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día el planeta posee una gran biodiversidad tanto en flora como fauna, 
suelo, mar y tierra; estos son indispensables para los requerimientos tanto de las 
personas como de las industrias para satisfacer sus necesidades como alimento, 
vestimenta, energía, etc. Por ello es de mucho valor reconocer cuán importante 
es para la sociedad y las industrias generadoras de la economía en el mundo, 
en ese sentido, garantizar el uso y bienestar del entorno ambiental de nuestra 
generación futura.  
 
En nuestro país, la industria ha depredado muchos de nuestros recursos 
naturales mediante la explotación indiscriminada de ellos, dañándolos y llegando 
al extremo de dejarlos en serios problemas para la salud humana, animal y 
vegetal; a ello se suman otras actividades que causan desmanes 
medioambientales que no contribuyen al fisco para prevenir o subsanar daños 
que puedan causar. Hoy en día aún no existe tributo aplicado al medio ambiente 
para solucionar este problema con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible 
en el país.  
Actualmente en nuestro país existen intenciones que tratan de mitigar el 
problema medioambiental mediante campañas y algunos proyectos de ley que 
aún no son debatidos para promulgar una ley que pueda garantizar recaudar los 
medios suficientes mediante tributos en cuanto a fondos monetarios se refiere 
para conversar de manera sostenible el medio ambiente.  
En ese sentido, las empresas textiles, no están siendo conscientes del daño que 
están causando al medio ambiente con sus residuos que emiten al ecosistema 
mediante sus actividades. Sin embargo, existen normas que tratan de regular el 
daño (externalidades negativas) pero no son suficientes y tienen nula efectividad 
sobre el daño existente. A esto se suman los diversos problemas que conlleva 
esta industria en la que usan materiales químicos como la del tipo de riesgo 
genotoxico que pueden ser cancerígenos tanto para los trabajadores como los 
pobladores cercanos, asimismo mencionar la cantidad de colorante que emiten 
al momento del proceso del producto que al desecharse al desagüe 
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directamente, contiene toxinas que hace contaminantes las aguas a las que 
desemboca. 
Por ello es necesario que el gobierno tome cartas en el asunto promulgando 
leyes que aprueben tributos ambientales que puedan contrarrestar dichos males, 
y así poder contribuir con un ecosistema acto para que el ser humano, animal y 
vegetal puedan vivir sin enfermedades ni problemas a nuestras futuras 
generaciones, además de incentivar a que el estado promueva el uso de 
tecnologías limpias (maquinarias que no dañen al medio ambiente) en las 
actividades textiles.  
 
1.2 Trabajos previos 
Atoche (2016), en su tesis titulada: “La cultura tributaria y su impacto en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales de IGV-Renta en 
los comerciantes minoristas de abarrotes del mercado modelo de Sullana 
en el año 2015”. Para la obtención del grado profesional de contador. El Fin 
principal de su investigación fue analizar y demostrar con resultados de que 
manera influye la cultura tributaria de los comerciantes y contribuyentes de 
Sullana en el año 2015 y de esa manera dejar un antecedente de 
investigación para que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan 




 Palomino. (2015) en su tesis titulada “La tributación como instrumento de 
desarrollo sostenible y protección medioambiental en el Perú: Sector Textil 
- 2015”, tesis para la obtención del grado de Maestro en Contabilidad y 
Finanzas con mención en Gestión Tributaria, Empresarial y Fiscal de la 
Universidad de San Martin de Porres. El objetivo de su tesis fue poder 
establecer responsabilidades sobre los problemas que venían ocurriendo y 
no se estaban tomando medidas correctivas para poder mitigar el problema 
de la contaminación ambiental, a su vez tomar acciones como un proyecto 
de ley, así como también tributos ambientales aplicables de forma 
obligatoria para aquellas empresas textiles y de otros rubros económicos 
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que generen contaminaciones para que tomen medidas correctivas, se 
utilizó el muestreo aleatorio simple a 58 ejecutivos y funcionarios 
pertenecientes a la población del sector en estudio que reúnen los criterios. 
La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta y su principal 
instrumento en la investigación fue el cuestionario. La investigación utilizo 
el método descriptivo, estadístico y de análisis-síntesis, entre otros, en 
conclusión, se puede reconocer que un impuesto medio ambiental, incide 
en los límites máximos permisibles y el grado de contaminación en las 
empresas del sector textil, así como también se logró identificar que dicho 
tributo de manera obligatoria afecta en la liquidez de las empresas que lo 
apliquen. 
 
 Yman e Ynfante (2016) en su investigación titulado “Programa de difusión 
tributaria y su incidencia en la cultura tributaria de los comerciantes del 
mercado modelo de Tumbes” para obtener el título profesional de Contador 
Público de la Universidad Nacional de Tumbes, la muestra estudiada la 
conformaron 33 comerciantes del mercado modelo de Tumbes, con un nivel 
de confianza del 95% y su principal instrumento que se utilizó en la 
investigación fue el cuestionario. La investigación utilizo el método de 
contrastación, la investigación fue descriptiva-explicativa porque pretende 
conocer una realidad problemática, orientada a conocer la incidencia del 
programa de difusión tributaria en la cultura tributaria de los comerciantes. 
En conclusión existe una falta de cultura tributaria por parte de los 
comerciantes del mercado modelo de Tumbes y también por parte de los 
consumidores al momento de pagar sus compras, a esto se suma que un 
48% de los comerciantes no emiten el comprobante de pago cuando se le 
solicitan. 
 
Gonzales (2014) en su investigación titulada “Recaudación y sistema 
tributario en México, con las aplicaciones del “Flat Tax””, tesis para la 
obtención del grado de Licenciado en Economía y Finanzas de la 
Universidad de Quintana Roo. El objetivo de su tesis fue crear un sistema 
de cobranza del impuesto mediante, la investigación utilizo el método de 
contrastación y la investigación fue descriptiva-explicativa porque pretende 
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dar a conocer los puntos débiles del estado de México y da propuestas para 
poder solucionarlo. En conclusión este trabajo pretende dar una 
herramienta para subsanar las deficiencias fiscales, con el objetivo de 
ampliar la base tributable del país ya que muchos de los países avanzados 
han tenido como parte de sus planes de desarrollo un sistema que es 
impuesto para mejoras en la equidad y sencillez. 
 
Guerrero (2013) con su investigación titulada “Análisis de la estructura 
tributaria como fuente de ingresos propios en el municipio Tovar del estado 
de Mérida” para obtención del grado de Especialista Técnico en Tributos 
de la Universidad de Los Andes, Venezuela . Planteo como objetivo de su 
tesis de estudiar las reacciones tributarias que responde la sociedad de 
Tovar, para luego tomar medidas que ayuden a solucionar las crisis 
existentes. 
 
Suarez (2014) con su investigación titulado “Tributos medio ambientales 
como alternativa para disminuir el índice de contaminación de Chimbote-
Perú” para obtener el grado de Doctora en Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad Nacional de Trujillo, planteo como principal propósito, 
generan conciencia en los contribuyentes y también en los ciudadanos para 
que reduzcan el índice de contaminación en Chimbote, creando incentivos 
que ayuden a proteger al medio ambiente. 
 
Candiotti (2015) en su investigación titulado “Implementación del sistema 
de gestión ambiental ISO 14001:2015 en compañía minera Condestable 
s.a.” para la obtención del grado de Maestro en Ciencias Mineras y Medio 
Ambiente de la Universidad Nacional de Ingeniería, planteo que el propósito 
principal de su tesis fue, porque en muchos casos esas normas mantienen 
a las empresas dormidas y no pueden estar prevenidas a los cambios 
ambientales que se necesitan, la investigación utilizo el método descriptivo 
y la población estuvo compuesta por todo el personal que trabajaba para la 
compañía minera Condestable y terceros con 1266 trabajadores. Como 
conclusión indico que es necesario que las empresas se mantengan 
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actualizados en cuando a cambios se refiere ya que resulta de mucha 
importancia resolver cada problema con respecto a la contaminación. 
 
Paccha (2013) que desarrollo su investigación de tesis titulada “Plan 
integral de gestión ambiental de residuos sólidos en zonas urbanas para 
reducir la contaminación ambiental”, tesis para la obtención del grado de 
Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Desarrollo con su tesis determinar como también 
poder establecer parámetros para poder mitigar dicho problema hallando 
indicadores y segmentando cada uno de los problemas para poder dividir 
responsabilidades.  
Michay (2014) que desarrollo su investigación de tesis titulada “Impuestos 
verdes como alternativa fiscal o de protección a la contaminación en 
Ecuador”, tesis para la obtención del título de Derecho Administrativo de la 
Universidad Central de Ecuador. Se planteó como objetivo principal 
demostrar como el sistema tributario está gestionando los fondos a favor 
de un desarrollo sostenible a través de sus funcionarios y determinar si se 
cumple de manera correcta con la distribución de los fondos públicos, a 
esta ley la denominaron Impuestos Verdes ya que cumple con la necesidad 
indispensable de velar por la salud y bienestar de los ciudadanos mediante 
tributos que sirvan para crear mecanismos y herramientas que puedan 
mitigar dichos daños. El tipo de investigación de su tesis es descriptiva y la 
muestra fue de 200 personas para la encuesta y 15 para la entrevista que 
se completó en dos semanas, estuvo compuesta de pobladores que pagan 
impuestos ambientales y que se encargan de reciclar botellas plásticas. En 
conclusión las medidas y políticas que lleva a cabo en Ministerio del 
Ambiente son demasiados débiles y poco conocidas, dentro de los 
instrumentos de política ambiental, los impuestos verdes son alternativas 
que ya se han implementado en el contexto internacional y ahora en su país 
ofrecen resultados esperanzadores. 
 
Beltran y Avila (2013) que desarrollo su investigación de tesis titulada 
“Efectos de la tributación ambiental en la gestión del medio ambiente en 
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Colombia”, tesis para la obtención del grado de Maestría en Tributación y 
Política Fiscal en la Universidad de Medellín, Colombia. El objetivo de su 
tesis es estudiar el efecto de la tributación ambiental colombiana en la 
gestión del medio ambiental, asimismo analizar de qué manera y cuanto es 
lo que se está gastando en los últimos años para poder darle frente al 
problema de la contaminación, el tipo de investigación que se utilizo es 
descriptivo. En conclusión la tesis confirmo que se aplica efectivamente la 
tasa de impuestos ambientales y que se distribuye de manera correcta a 
pesar de la reducción de presupuestos debido a una crisis nacional.  
Páez (2013) que desarrollo su investigación de tesis titulada “La capacidad 
contributiva en los tributos medioambientales”, tesis para la obtención de 
Doctorado Europeo en el área de Derecho Financiero y Tributario en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. El objetivo principal 
de esta tesis fue analizar la aptitud de la sociedad para cuidar y tener 
conciencia del daño realizado por las industrias y habiendo los tributos para 
que la gente pueda tributar y contribuir al medio ambiente de acuerdo al 
daño que se realiza, poder ver si la sociedad está dispuesta y si se 
encuentra en la posibilidad de realizar pagos de estos tributos ambientales 
y en caso contrario, poder saber qué es lo que está pasando con la poca 
contribución y los pocos fondos para una efectiva gestión a favor del medio 
ambiente.En conclusión se determinó que la sociedad si se encuentra 
capacitada para poder realizar pagos de impuestos medioambientales y 
que también cuentan con la capacidad de pago para poder solventar estos 
gastos. Asimismo se determinó que se está comprendiendo la importancia 
de realizar y contribuir impuestos ambientales para poder crear acciones 
que puedan subsanar los daños ocasionados por la misma sociedad. 
 
Jiménez (2016) en su tesis titulada “Impuestos y gravámenes ambientales 
en el mercado único (especial consideración sobre el caso Español)”, tesis 
para la optar el grado de Doctor en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad de Jaén, su principal objetivo de su tesis fue. 
Señaló también que los impuestos ambientales vendrían a ser de carácter 
obligatorio y sin reembolso alguno por parte del estado, el tipo de 
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investigación que utilizo el autor fue de carácter descriptivo-correlacional, 
con una muestra de 50 personas conformadas por docentes y alumnos de 
la Universidad de Jaén, España. 
 
Muñoz (2013) que desarrollo su investigación de tesis titulada 
“Implementación de impuestos ambientales en la legislación ecuatoriana 
como instrumento fiscal para la protección del medio ambiente”, tesis para 
optar el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad 
Católica de Ecuador, la investigación es de tipo exploratorio ya que el tema 
abordado no es encuentra regulado dentro del sistema jurídico del país. Y 
como método de instrumento se utilizó la recolección de libros y ensayos 
sobre el tema, normas vigentes y páginas de internet que puedan ayudar 
con la investigación. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Marco teórico de sistema tributario 
1.3.1.1. Los Tributos 
Para comprender cuales son los efectos, resulta nuclear analizar el concepto de 
tributo, para ello es necesario precisar que la legislación mexicana no incluye 
una definición de contribución, y mucho menos de tributo. Sin embargo, debemos 
partir del principio de identidad entre tributo y contribución, además que se 
concibe como género, y sus especies son el impuesto, el derecho, la contribución 
de mejoras y la aportación de seguridad social. Desde este tamiz, es conveniente 
sustituir el término de contribución utilizado por la legislación mexicana, por el de 
tributo, recogido en la doctrina y la jurisprudencia nacional. Desde una 
perspectiva constitucional,. (Rios, 2013, pág. 28) 
 
Fines y efectos de los tributos 
Se sostiene que: “El fin de los tributos es el objetivo a cumplir y es el aspecto 
teleológico del tributo. Los efectos jurídicos son, pues, en general, las 
consecuencias a que dan origen los hechos previstos como condición por las 
normas jurídicas. Así tenemos que el fin es el objetivo a cumplir, y el efecto es la 





Sistema Tributario Peruano 
El sistema tributario se encuentra constituido por todos los tributos que existen 
en el país; de aplicación diaria en nuestras vidas a través de la realización de 
distintas actividades, podemos encontrar una variada lista conformada por 
tributos de distintas especies y con variadas características que los distinguen y 
a la vez agrupan, por ejemplo los siguientes: el de Promoción municipal- IPM. 
Las Contribuciones de Mejoras, contribuciones a ESSALUD, ONP, SENATI. Las 
tasas de Registros Públicos, las tasas del Poder Judicial. Los arbitrios, Derechos 
y Licencias, entre otros.(Foy,2013,pag.341) 
 
Ley N° 28611 General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005 
Entra en vigencia derogando al CMARN, buscaba integrar, perfeccionar y 
actualizar la normativa nacional con la internacional, producida tras los 15 años 
de la entrada en vigencia del CMARN, una de sus novedades es la referida a la 
Tributación Ambiental en el art. 4; motivo de nuestro estudio y en el que nos 
detendremos en la última parte de este articulo; entre otro temas muy 
importantes para la materia tenemos: los PAMAS, la Responsabilidad Social 
Empresarial. Así mismo, el Título Preliminar de la LGA, señala los siguientes 
principios. Especial mención dentro de esta Ley Ambiental, en consecuencia con 
lo señalado por la Constitución en el art. 67°, lo mismo también se verá 
desarrollado en el Acuerdo Nacional N°19, que lo enmarca como política de 
Estado, Foy “Gestión Ambiental y Empresa” (2014, p. 340). 
 
Impuestos verdes en el Estado Chileno 
El llamado “Impuesto Verde” a las emisiones de fuentes fijas está contenido en 
el artículo 8º de la Ley Nº 20.780 de 2014, El Mensaje presidencial de esta ley, 
por lo que se establece este impuesto. Este impuesto es anual, a beneficio fiscal, 
aplicado sobre contaminación efectiva. La Ley no define “establecimientos” pero 
el Ministerio del Medio Ambiente debe determinar anualmente, mediante decreto 
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supremo, los establecimientos afectos al impuesto. Además, el Servicio de 







1.3.2. Marco teórico de Protección del medio ambiente 
 
 
Especies Tributarias Ambientales 
 
Estos tributos extra fiscales, que no buscan la recaudación, sino afectar con 
cargas tributarias a aquellos que contaminen, persiguen dos fines: 
 a) Sancionatoria: quien contamina repara el daño generado. 
b) Reguladora de conducta: como estímulo para dejar de contaminar, esta 
función descansa en dos razones. I. El impuesto como objetivo en sí mismo, 
internalizando los costos internos de la contaminación y elevando el sistema 
dirección a la optimización, motiva que los sujetos involucrados cambien su 
conducta a fin de evitar la aplicación del gravamen sobre la actividad 
contaminante que desarrollan. 2. El impuesto como fuente de financiamiento del 
gasto originado en la implementación de medidas de control directo de la 
actividad contaminante. (Foy, 2013, pag.358). 
 
Tasas Medioambientales 
Estudiada ya la definición de tasa, debemos decir que en el caso de tratarse la 
tasa medioambiental, ésta es analizada desde dos conceptos: I) Por un lado, 
significando el medio para responsabilizar al contaminador financieramente. 2) 
Fijando un precio por su actividad imponiendo de este modo un peso económico 
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al responsable por el costo ecológico. Así mismo, se debe de tomar en cuenta 
que debe existir razonabilidad en el costo. (Foy, 2013, pag.359). 
 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre sistema tributario y protección del medio 
ambiente en las empresas del sector textil en el distrito de Cercado de Lima 
en el año 2017? 
1.4.2 Problema especifico 
¿Cuál es la relación entre procesos tributarios y protección del medio 
ambiente en las empresas del sector textil en el distrito de Cercado de Lima 
en el año 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación entre gasto público y protección del medio ambiente 




1.5 Justificación del estudio 




Lo q se quiere con esta investigación es que el mecanismo de incentivo para 
futuras investigaciones y a la vez para que nosotros y las autoridades sepan y 
tomen acciones al respecto y puedan crear tributos aplicables al medio ambiente 
y así protegerlo para nosotros y nuestras generaciones futuras.  
 
1.5.2. Teórico  
Se podrá analizar los resultados de la investigación de Cercado de Lima, y tomar 
conciencia que las empresas del sector textil necesitan de conocimientos de 
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estos temas, ya que esta investigación permitirá resolver algunas interrogantes 
como si existe tributo alguno o no que sea aplicable al medio ambiente y saber 
cuáles pueden ser los posibles riesgos que conlleva esta actividad textil. 
 
 
1.5.5 Justificación metodológica 
En cuanto a su justificación metodológica esta investigación se justifica en la 
medida que en el proceso de análisis y procesamiento de datos se empleará 
nuevos métodos. Procesos, técnicas e instrumentos diferentes a las que se han 
aplicado en otras investigaciones relacionadas al tema, de modo tal que esta 
investigación ha de ser diferente y con el debido rigor científico exigido. 
 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el sistema tributario y la protección del 
medio ambiente en las empresas en las empresas del sector textil en el distrito 
de Cercado de Lima en el año 2017. 
1.6.2 Hipótesis especifica 
Existe relación significativa entre los procesos tributarios y la protección 
del medio ambiente en las empresas en las empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima en el año 2017. 
 
Existe relación significativa entre los gastos públicos y la protección del 
medio ambiente en las empresas en las empresas del sector textil en el distrito 






1.7.1 Objetivo general 
Establecer la relación del sistema tributario con la protección del medio 
ambiente en las empresas del sector textil en el distrito de Cercado de Lima 
en el año 2017. 
 
1.7.2 Objetivo especifico 
Establecer si los procesos tributarios se relacionan con la protección del 
medio ambiente en las empresas del sector textil en el distrito de Cercado de 
Lima en el año 2017. 
 
Establecer si los gastos públicos se relacionan con la protección del 
medio ambiente en las empresas del sector textil en el distrito de Cercado de 




























2.1. Diseño de investigación 
Para esta investigación se utilizara el diseño no experimental porque no 
se va a manipular las variables “Sistema Tributario”, ni la variable “Protección 
del medio ambiente”. 
El diseño de esta investigación será transversal;  
Según, Hernández (2010), sostiene que estos diseños recolectan los 
datos para poder procesarlos luego con un programa especial estadistico. 
(p.151). 
 
 Diseño de investigación 
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NO EXPERIMENTAL, según, Hernández (2010), Se refiere a una 
investigación donde no se va a manipular las variables. (p.149). 
 









2.1.1. Tipo de estudio  
En esta investigación se usará como tipo de estudio “básica” porque será 
una aportación para mi proyecto de investigación.  
2.1.2. Nivel de investigación 
El nivel del estudio es Correlacional, ya que las variables tienen 
relación entre sí, permitiendo aportar teorías fundamentales, para encontrar 
sus indicadores y dimensiones. 
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2.2: Variable Operacionalización 
















Según Mendoza, (2014), Es la 
organización legal del poder 
tributario. Los tributos son 
obligaciones dinerarias 
impuestas unilateralmente y 
exigidas por la administración 






Es el conjunto 




















Aplicación de impuestos 
medioambientes 
Tipo de obligación 
tributaria 






























Según Domínguez, (2016), Es 
el conjunto de medidas que se 
toman a nivel público y 
privado para cuidar nuestro 
hábitat natural, preservándolo 
del deterioro y 
la contaminación. Impedir o 
limitar la tala de árboles, dar 
un mejor tratamiento a los 
residuos, prohibir la caza de 
animales en peligro 
de extinción, reducir el 
consumo de energía, de 
pesticidas, de combustibles y 
otros contaminantes, 
minimizar los ruidos, no 
arrojar basura, reciclarla, son 







que se toman 






















Patrones de salud 
humana 
Nivel de cambio de patrones 




Nivel de optimización 
tecnológica en los procesos 
productivos 
Establecimientos de los 
límites máximos permisibles 
y el grado de contaminación 
Toma de decisiones 






2.3. Población y muestra 
 
                      2.3.1. Población  
La siguiente población para esta investigación, compuesta por 50 trabajadores 
que se encuentran en las áreas de contabilidad y administración de las empresas 
del sector textil del distrito de Cercado de Lima en el año 2017. 
 
2.3.2. Muestra   
Para la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico, se escogió que 
se adecuen a los criterios del autor. Se tomó como muestra la totalidad de la 
población que está conformada por 50 trabajadores que se encuentran en las 
áreas de contabilidad y administración de las empresas del sector textil del 
distrito de Cercado de Lima en el año 2017. 
 
 
2.3.3. Método de la investigación  
El método será cuantitativo porque mis variables se pueden medir. 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Ramón, Erazo. (2010). Menciona que; las técnicas deben precisar los 
indicadores seleccionados en base a las variables, los instrumentos que se 
van a usar o que se van a elaborar. Asimismo el procedimiento a seguirse para 







2.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición 
Según Welch y Comer, 1988, “la confiabilidad de este instrumentos es 




El instrumento que se utilizó para esta investigación fue por 3 expertos. 
 
Tabla N° 1. Validación de Expertos  
 
Expertos Opinión 
Dr. García Céspedes Ricardo Aplicable 
Dr. Padilla Ventó Patricia Aplicable 






















2.5. Métodos de análisis de datos. 
El método de análisis que se utilizara en la investigación será el programa 
estadístico IBM SPSS Statistics, ya que podrá apoyar en el desarrollo de la 
investigación a través de análisis descriptivos básicos de su base de datos. De 
la mima manera obtendré resultados con los cuales se podrá determinar si mis 
hipótesis son positivos o negativos.  
 
 Comparativo. 
Según Villanueva, 2010, “El método comparativo consiste en poner dos o 
más fenómenos para poder obtener las similitudes de estos o sus diferencias 
y poder hallar soluciones a problemas futuras con los conocimientos obtenidos 
a través del método vamos a lograr tener resultados, es un proceso que se va 
a usar a fin de identificar mediante un análisis. Los diferentes aspectos que de 
relacionan o no entre dos o varios objetivos”.  
 
 Deductivo. 
Según Barbosa, 2009. “El método deductivo es una estrategia para dar 
conclusiones lógicas deduciendo con premisas”. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
En este trabajo de investigación tuve en cuenta los aspectos éticos desde 
que se planifico la investigación y la relación de la misma hasta la evaluación 
del proyecto de investigación y aspectos como el derecho del autor en cada 
cita expuesta, en mi trabajo como fuente, ya que me anticipo a los problemas 



























3.1. Análisis de confiabilidad 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231) explican las recomendaciones siguientes 








La fiabilidad de la escala del instrumento incrementa de acuerdo al valor del Alfa 
de Cronbach se acerca a 1, en la primera variable de las 26 preguntas que se 
plantearon tenemos 13 preguntas que se obtuvo como resultado un Alfa de 














La fiabilidad de la escala del instrumento incrementa conforme el valor del Alfa 
de Cronbach se acerca a 1, en la primera variable de las 26 preguntas que se 
plantearon tenemos 13 preguntas que se obtuvo como resultado un Alfa de 





















La fiabilidad de la escala del instrumento incrementa conforme el valor del Alfa 
de Cronbach se acerca a 1, el resultado es mejor y fiable, en este caso el 
resultado se muestra que el alfa de Cronbach asciende a 0.856 de las 26 
preguntas que se plantearon, por lo tanto, concluyo que el instrumento es 

















Según la tabla N°9, muestra que el 60% de los encuestados menciona que están 
de acuerdo con la creación de los impuestos ambientales, el 20% de los 
encuestados mencionan que están totalmente de acuerdo, el 16% ni de acuerdo, 









Según la tabla N°10, muestra que el 48% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con la implementación de impuestos ambientales dentro de los 
procesos tributarios, el 42% de los encuestados mencionan que están totalmente 










Según la tabla N°11, muestra que el 42% de los encuestados menciona que 
están totalmente de acuerdo con que la aplicación de un impuesto ambiental 
afectara la rentabilidad en las empresas, el 14% de los encuestados mencionan 












Según la tabla N°12, muestra que el 50% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que la aplicación de un impuesto medioambiental afectara 
en los procesos tributarios en las empresas, el 26% de los encuestados 
mencionan que no están de acuerdo ni desacuerdo, el 14% ni totalmente de 












Según la tabla N°13, muestra que el 46% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que la SUNAT brinda información oportuna sobre los tipos 
de impuestos, el 36% de los encuestados mencionan que están totalmente de 












Según la tabla N°14, muestra que el 40% de los encuestados menciona que no 
están de acuerdo ni desacuerdo con que la SUNAT realiza actividades a favor 
del medio ambiente, el 32% de los encuestados mencionan que están en 











Según la tabla N°15, muestra que el 58% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que la SUNAT es eficiente en la defensa del contribuyente 
dentro de los procesos tributarios, el 24% de los encuestados mencionan que 
están totalmente de acuerdo, el 16% ni de acuerdo, ni desacuerdo y el 2% 










Según la tabla N°16, muestra que el 72% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que el grado de contaminación reducirá si se aplica un 
impuesto ambiental, el 20% de los encuestados mencionan que están totalmente 













Según la tabla N°17, muestra que el 58% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que el estado realiza campañas medioambientales que 
favorezcan a un buen cuidado ambiental, el 32% de los encuestados mencionan 













Según la tabla N°18, muestra que el 42% de los encuestados menciona que 
están en desacuerdo con que el destino público se distribuya eficientemente, el 
40% de los encuestados mencionan que están totalmente en desacuerdo, el 10% 










Según la tabla N°19, muestra que el 56% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que el estado promueve el uso de tecnologías limpias para 
el cuidado del medioambiente, el 28% de los encuestados mencionan que están 










Según la tabla N°20, muestra que el 64% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que existen campañas de labor social para detectar el 
cáncer, el 32% de los encuestados mencionan que están totalmente de acuerdo, 











Según la tabla N°21, muestra que el 30% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que la administración de recursos económicos se maneja 
correctamente, el 20% de los encuestados mencionan que no están de acuerdo 
ni desacuerdo, el 18% en desacuerdo, el 16% totalmente en desacuerdo y el 











Según la tabla N°22, muestra que el 52% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con la actividad textil genera mucha contaminación ambiental 
en el Cercado de Lima, el 40% de los encuestados mencionan que están 











Según la tabla N°23, muestra que el 52% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con la creación de los impuestos ambientales, el 36% de los 
encuestados mencionan que están totalmente de acuerdo, el 10% ni de acuerdo, 











Según la tabla N°24, muestra que el 40% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que los niveles de impacto ambiental se miden 
correctamente en las empresas, el 40% de los encuestados mencionan que 












Según la tabla N°25, muestra que el 64% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que la actividad textil genera problemas de salud en los 
trabajadores, el 28% de los encuestados mencionan que están totalmente de 










Según la tabla N°26, muestra que el 29% de los encuestados menciona que 
están totalmente de acuerdo con que la actividad textil genera problemas de 
salud a los pobladores cercanos, el 19% de los encuestados mencionan que 













Según la tabla N°27, muestra que el 62% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que se respetan los patrones de salud dentro del estado 
ambiental en el país, el 28% de los encuestados mencionan que están totalmente 












Según la tabla N°28, muestra que el 58% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con la creación de obras públicas ayudaran a combatir la 
contaminación ambiental, el 38% de los encuestados mencionan que están 













Según la tabla N°29, muestra que el 72% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que la implementación de recursos ambientales las 
empresas aumentaran sus costos, el 22% de los encuestados mencionan que 












Según la tabla N°30, muestra que el 50% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que al establecerse un recurso ambiental se aplicara un 
mejor control de residuos tóxicos en las empresas, el 32% de los encuestados 
mencionan que están totalmente de acuerdo, el 16% ni de acuerdo, ni 









Según la tabla N°23, muestra que el 48% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que un tributo ambiental permitirá que las empresas 
respeten el límite máximo permisible de contaminación, el 42% de los 
encuestados mencionan que están totalmente de acuerdo, el 8% ni de acuerdo, 











Según la tabla N°32, muestra que el 66% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que la aplicación de un tributo ambiental ayudara a una 
mejor toma de decisiones del estado, el 26% de los encuestados mencionan que 












Según la tabla N°33, muestra que el 56% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que el Ministerio de Salud realiza campañas para cuidar 
la salud de los trabajadores, el 32% de los encuestados mencionan que están 











Según la tabla N°34, muestra que el 58% de los encuestados menciona que 
están de acuerdo con que los gastos de prevención favorecerán en la conciencia 
ambiental de los contribuyentes, el 34% de los encuestados mencionan que 





Según (Hernández, 2014), menciona en adelante que al realizar la prueba no 
paramétrica se debe a lo siguiente. 
 
 “No requiere de presupuestos acerca de la manera de la distribución 
poblacional, aceptan distribución no normal. Que el valor P o sig. es menor que 
0.05. Las pruebas no paramétricas” (pág. 318) 
 
Para la siguiente investigación se utilizará la prueba de normalidad de Shapiro 
Wilk, que se aplica cuando los datos o muestra es menor a 50 encuestados, 
como se puede observar en la tabla N°36 y la significancia de Shapiro Wilk es 
menor al 0.05, por lo tanto, se utilizaran la estadística no paramétrica. 
 
Ho: los datos se ajustan a la distribución normal, “SON PARAMÉTRICOS si P 
valor es mayor que 0.05”. 
Ha: los datos se ajustan a la distribución normal, “SON NO PARAMÉTRICOS si 
P es menor a 0.05”. 
Por lo cual para esta investigación se utilizara la prueba “NO PARAMÉTRICO”, 















3.4. Correlación de Spearman. 
Como mencionamos anteriormente la prueba no paramétrica se utilizó para esta 
investigación que fue la correlación de Spearman porque dicho escala son 
cuantitativo, lo cual permite determinar la correlación entre las variables, y la ves 
los resultados de los coeficientes de la correlación, el cual se muestra en la 
siguiente tabla.  
 
 
3.5. Validación de Hipótesis 
 
Comparación de Hipótesis General: 
 
Planteamiento de Hipótesis 
HO (Hipótesis nula): No existe relacion significativa entre el Sistema Tributario 
y la protección del medio ambiente en las empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima en el año 2017. 
Ha (Hipótesis alterna): Existe relacion significativa entre el Sistema Tributario 
y la protección del medio ambiente en las empresas del sector textil en el 







Comprobación de Hipótesis especificas 
 
Hipótesis especifica N°1 
 
Planteamiento de hipótesis 
Ho (Hipótesis nula): No existe relación significativa entre los procesos 
tributarios y la protección del medio ambiente en las empresas en las empresas 
del sector textil en el distrito de Cercado de Lima en el año 2017. 
 
Ha (Hipótesis alterna): Existe relación significativa entre los procesos tributarios 
y la protección del medio ambiente en las empresas en las empresas del sector 















Hipótesis especifica N°2 
 
Planteamiento de hipótesis 
Ho (Hipótesis nula): No existe relación significativa entre los gastos públicos y la 
protección del medio ambiente en las empresas en las empresas del sector textil 
en el distrito de Cercado de Lima en el año 2017. 
Ha (Hipótesis alterna): Existe relación significativa entre los gastos públicos y la 
protección del medio ambiente en las empresas en las empresas del sector textil 

























En la tabla N°41 observamos que 15 encuestados mencionan que el Sistema 
Tributario es regular porque la protección del medio ambiente es regular, 12 
encuestados mencionan que el sistema tributario es bueno porque la protección 
del medio ambiente es regular, 12 encuestados mencionan que el sistema 
tributario es regular porque la protección del medio ambiente es eficiente y 11 
encuestados mencionan que el sistema tributario es bueno porque la protección 


















En la tabla N°42 observamos que 4 encuestados mencionan que los procesos 
tributarios son malos porque la protección del medio ambiente es regular, 16 
encuestados mencionan que el proceso tributario es bueno porque la protección 
del medio ambiente es regular, 7 encuestados mencionan que el proceso 
tributario es bueno porque la protección del medio ambiente es regular, 10 
encuestados mencionan que el proceso tributario es regular porque la protección 
del medio ambiente es eficiente y 13 encuestados mencionan que los procesos 









En la tabla N°43 observamos que 3 encuestados mencionan que los gastos 
públicos son malos porque la protección del medio ambiente es regular, 7 
encuestados mencionan que los gastos públicos son malos porque la protección 
del medio ambiente es regular, 17 encuestados mencionan que los gastos 
públicos son malos porque la protección del medio ambiente es regular, 19 
encuestados mencionan que el proceso tributario es regular porque la protección 
del medio ambiente es eficiente y 4 encuestados mencionan que los procesos 































Una vez obtenidos los resultados en la presente investigación, se puede 
dar a conocer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación realizada tuvo como objetivo principal 
determinar la relación entre el sistema tributario y la protección del medio 
ambiente de las empresas del sector textil, Cercado de Lima 2017. 
 
 Según George y Mallery (2003, p. 231) explican las recomendaciones siguientes 
para calcular los coeficientes de alfa de Cronbach.  
 
 
Según los resultados obtenidos, tenemos que en la tabla N°9, 10, 11, y 12, 13, 
14 y 15 hacen referencia que el 60% de las personas encuestadas consideran 
que es están de acuerdo con la creación de un impuesto ambiental en el Perú, 
el 48% de los encuestados consideran que se debe implementar impuestos 
ambientales en el Perú, el 42% de las personas encuestados consideran que 
aplicando un impuesto ambiental afectara la rentabilidad en las empresas, el 
50% de las personas encuestados consideran que la aplicación de un impuesto 
ambiental afectara en los procesos tributarios en las empresas, el 46% de las 
personas encuestadas consideran que la SUNAT brinda información oportuna 
sobre los tipo de impuestos existentes, el 40% de las personas encuestadas 
consideran que no están de acuerdo ni desacuerdo que la SUNAT realiza 
actividades a favor del medio ambiente, el 58% de las personas encuestadas 
consideran que la SUNAT es eficiente en la defensa del contribuyente dentro de 
los procesos tributarios; los resultados nos indican que las empresas del sector 
textil en el distrito de Cercado de Lima, tienen conocimiento de que los procesos 
tributarios son fundamentales para que exista una buena recaudación y se refleje 
en obras públicas y en preservar el medio ambiente.  
 
Según los resultados obtenidos, tenemos que en la tabla N° 16, 17, 18, 19, 20 y 
21 hacen referencia que el 72% de las personas encuestadas consideran que 
están de acuerdo con que el grado de contaminación reducirá cuando se 
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comience a aplicar un impuesto ambiental, el 58% de los encuestados están de 
acuerdo que el estado realiza campañas medioambientales que favorecerán a 
un buen cuidado ambiental, el 42% de las personas encuestados están en 
desacuerdo que el destino público se distribuye eficientemente, el 56% de las 
personas encuestados están de acuerdo a que se promueva el uso de 
tecnologías limpias para el cuidado del medio ambiente, el 64% de las personas 
encuestadas están de acuerdo de que existen campañas de labor social para 
detectar el cáncer, el 30% de las personas encuestadas están de acuerdo en 
que la administración de recursos económicos son manejadas correctamente; 
los resultados nos indican que los contribuyentes no confían en que los gastos 
públicos tengan un buen destino al momento de la distribución pero si consideran 
de que es necesario la aplicación de un tributo ambiental ya que reducirá 
considerablemente la contaminación.  
Según Páez (2013) en su opinión dijo, que la sociedad si se encuentra 
capacitada para poder realizar pagos de impuestos medioambientales y 
que también cuentan con la capacidad de pago para poder solventar 
estos gastos. Asimismo se determinó que se está comprendiendo la 
importancia de realizar y contribuir impuestos ambientales para poder 
crear acciones que puedan subsanar los daños ocasionados por la 
misma sociedad. 
 
Según los resultados obtenidos, tenemos que en la tabla N°22, 23, 24, 25, 26, 
27 y 28 hacen referencia que el 52% de las personas encuestadas están de 
acuerdo que la actividad textil genera mucha contaminación ambiental, el 52% 
de los encuestados están de acuerdo en que la contaminación ambiental afecta 
directamente a la salud de las personas, el 40% de las personas encuestados 
están de acuerdo que los niveles de impacto ambiental se miden correctamente, 
el 64% de las personas encuestados están de acuerdo que la actividad textil 
genera problemas de salud a sus trabajadores, el 58% de las personas 
encuestadas consideran que la actividad textil genera problemas de salud a los 
pobladores cercanos, el 62% de las personas encuestadas están de acuerdo con 
que se respetan los patrones de salud humana, el 58% de las personas 
encuestadas están de acuerdo en la creación de obras públicas que ayuden a 
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combatir la contaminación; los resultados nos indican que la actividad textil está 
generando contaminación que no solo daña a los trabajadores sino a las 
personas que viven cerca al lugar de la actividad, además consideran que con la 
creación de obras públicas ayudaran a que los niveles de contaminación 
disminuya.  
 
Según los resultados obtenidos, tenemos que en la tabla N° 29, 30, 31, 32, 33 y 
34 hacen referencia que el 72% de las personas encuestadas están de acuerdo 
que con la aplicación de recursos ambientales las empresas aumentaran sus 
costos, el 50% de los encuestados están de acuerdo que al establecerse un 
recurso ambiental se aplicara un mejor control de los residuos tóxicos, el 48% de 
las personas encuestados están de acuerdo que la creación de un tributo 
ambiental permitirá que se respeten los límites máximos permisibles, el 66% de 
las personas encuestados están de acuerdo que la aplicación de un tributo de 
carácter ambiental permitirá una mejor toma de decisiones, el 56% de las 
personas encuestadas están de acuerdo que el Ministerio de Salud realiza 
campañas para cuidar la salud de los trabajadores, el 58% de las personas 
encuestadas están de acuerdo que los gastos de prevención favorecerán en la 
conciencia ambiental de los contribuyentes; los resultados nos indican que 
mientras más herramientas existan para que el contribuyente genere conciencia 
en el pago y la preservación del medio ambiente, mejor serán los fondos que 
permitirá realizar campañas por parte del estado para la sostenibilidad del medio 
ambiente.  
Según Palomino (2015) en su opinión dijo, que un impuesto medio 
ambiental, incide en los límites máximos permisibles y el grado de 
contaminación en las empresas del sector textil, así como también se 
logró identificar que dicho tributo de manera obligaría afecta en la liquidez 
de las empresas que lo apliquen. 
 
Según el resultado de la tabla N°38 se muestra que el sistema tributario y la 
protección del medio ambiente existe relación porque a medida que apliquen 
impuestos ambientales dentro del sistema tributario la protección de medio 
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ambiente mejorara y se podrá subsanar las externalidades negativas que emiten 
las empresas del sector textil en el distrito de Cercado de Lima, según Michay 
(2014) en su opinión dijo que, realizando la recaudación tributarias mejoraría el 
medio ambiente y las medidas y políticas que lleva a cabo en Ministerio del 

























































Luego de realizar el análisis de los resultados se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Se establecio la relación que existe entre Sistema Tributario con la 
Protección del Medio Ambiente en las empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima, teniendo en cuenta el examen estadístico en 
la correlación encontrada se determinó que hay una correlación positiva 
considerable, conocimiento de que el sistema tributario son 
fundamentales para que exista una buena recaudación y se refleje en 
obras públicas y en preservar el medio ambiente. 
2. Se determinó la relación que existe entre Procesos Tributarios con la 
Protección del Medio Ambiente en las empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima, teniendo en cuenta el examen estadístico en 
la correlación encontrada se determinó que hay una correlación positiva 
muy fuerte, conocimiento de que el sistema tributario son fundamentales 
para que exista una buena recaudación y se refleje en obras públicas y 
en preservar el medio ambiente. 
3. Se determinó la relación que existe entre Gastos Públicos con la 
Protección del Medio Ambiente en las empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima, teniendo en cuenta el examen estadístico en 
la correlación encontrada se determinó que hay una correlación positiva 
considerable, ya que influye considerablemente porque mientras exista 
una mejor distribución en lo recaudado el estado tendrá más fondos para 








































Habiendo analizado los resultados del presente trabajo de investigación 
se llegó a plantear las siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda al área de tesorería de las empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima, que establezcan un orden en los pagos de 
los impuestos para generar una mayor recaudación de los tributos ante la 
SUNAT para así darle medios suficientes al estado para la preservación 
del medio ambiente. 
2. Se recomienda a los gerentes de las empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima, que apliquen un mejor control de los residuos 
sólidos al momento de manipularlos o desecharlos ya que estos podrían 
ser contaminantes y dañinos ante una mala manipulación. 
3. Se recomienda a los gerentes de las empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima, comiencen a aplicar maquinarias que no 
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ANEXO N°1: INSTRUMENTO DE EVALUACION 
Sistema Tributario y su relación con la Protección del Medio Ambiente 




Establecer la relación del sistema tributario con la protección del medio 
ambiente en las empresas del sector textil Cercado de Lima, 2017. 
 
 INFORMACION:  
La presenta encuesta está dirigido a los Administradores y Contadores. 
 
1. GENERALIDAD. 
Esta información será elaborada en forma confidencial, por lo que 
agradeceré proporcionar información veraz, solo así será realmente utilizado 
para la presente investigación.  
 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO. 
 
2.1. Función que desempeña: 
 
3. DATOS DEL INFORMANTE 
 




















“Sistema Tributario y su relación con la Protección del Medio Ambiente 
en las empresas del sector textil, Cercado de Lima, 2017” 
 
A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su 
opinión sobre diversos aspectos del Sistema Tributario y su relación con la 
protección del medio ambiente. 
El cuestionario tiene cuatro secciones. Por favor lea las instrucciones al inicio de 
cada sección y conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. 
Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de 
muchas personas que están contestando este cuestionario en estos días. 
Muchas gracias. 
Evalué su nivel de conocimiento en una escala de 1 a 5, donde 1 es Totalmente 
en desacuerdo, 2 es En desacuerdo, 3 es Ni de acuerdo, ni desacuerdo, 4 es De 
acuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo. 
 





Tema: Procesos Tributarios 
 
 















1. Es necesario la creación de un impuesto 
ambiental en el Perú 
1 2 3 4 5 
2. Se debe implementar impuestos 
ambientales dentro de los Procesos 
Tributarios del Perú  
1 2 3 4 5 
3. La aplicación de un impuesto ambiental 
afectara la rentabilidad en las empresas del 
sector Textil en el Cercado de Lima 
1 2 3 4 5 
4. La aplicación de un impuesto 
medioambiental afectaran en los procesos 
tributarios de las empresas del sector textil 
1 2 3 4 5 
5. La SUNAT brinda información oportuna 
sobre los tipos de impuestos existentes 
1 2 3 4 5 
6. La SUNAT realiza actividades a favor de la 
preservación del medio ambiente 
1 2 3 4 5 
7. La SUNAT es eficiente en la Defensa del 
Contribuyente dentro de los Procesos 
Tributarios 














Tema: Gastos Públicos 
 
 















8. El grado de contaminación reducirá cuando 
se comience a aplicar un impuesto 
ambiental 
1 2 3 4 5 
9. El Estado realiza campañas 
medioambientales que favorecen a un buen 
cuidado ambiental 
1 2 3 4 5 
10. El destino publico distribuye eficientemente 
los gastos públicos   
1 2 3 4 5 
11. El estado promueve el uso de tecnologías 
limpias para el cuidado del medio ambiente 
1 2 3 4 5 
12. Existen campañas  de labor social para 
detectar el cáncer en el país 
1 2 3 4 5 
13. La administración de recursos económicos 
en el Perú son manejadas correctamente 
dentro de los Gastos Públicos 
1 2 3 4 5 
 
 
Tema: Estado Ambiental 
 
 














14. La actividad textil en el distrito de Cercado de 
Lima genera mucha contaminación ambiental 
1 2 3 4 5 
15. La contaminación ambiental afecta 
directamente la salud de las personas en el 
Distrito de Cercado de Lima 
1 2 3 4 5 
16. Los niveles de impacto ambiental se miden 
correctamente en las empresas del sector 
textil de Cercado de Lima     
1 2 3 4 5 
17. La actividad textil genera problemas de salud 
a sus propios trabajadores 
1 2 3 4 5 
18. La actividad textil genera problemas de salud 
a los pobladores cercanos 
1 2 3 4 5 
19. Se respetan los patrones de salud humana 
dentro del estado ambiental en el Perú 
1 2 3 4 5 
20. La creación de obras públicas ayudan a 
combatir la contaminación ambiental en el 
país 










Tema: Gastos de Prevención 
 














21. Con la implementación de recursos  
ambientales las empresas aumentaran el 
costo de sus productos y servicios 
1 2 3 4 5 
22. Al establecerse un recurso ambiental, se 
aplicara un mejor control de residuos tóxicos 
en la Industria Textil 
1 2 3 4 5 
23. Un tributo ambiental permitirá que las 
empresas respeten el límite máximo 
permisible de contaminación 
1 2 3 4 5 
24. La aplicación de un tributo de carácter 
ambiental permitirá una mejor toma de 
decisiones por las autoridades 
1 2 3 4 5 
25. El Ministerio de Salud realiza campañas para 
cuidar la salud de los trabajadores 
dependientes 
1 2 3 4 5 
26. Los gastos de prevención favorecerán en la 
conciencia ambiental de los contribuyentes en 
el país 










ANEXO N°3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABL
E 
INDICADORES METODOLOGÍA 
¿Cuál es la relación entre 
sistema tributario y protección 
del medio ambiente en las 
empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima en 
el año 2017? 
 
Establecer la relación del 
sistema tributario con la 
protección del medio ambiente 
en las empresas del sector textil 
en el distrito de Cercado de 
Lima en el año 2017. 
 
Existe relación significativa 
entre el sistema tributario y la 
protección del medio ambiente 
en las empresas en las 
empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima en 








 Aplicación de 
impuestos 
medioambientales 
 Tipo de obligación 
tributaria  




En esta investigación se 
usara como tipo de 
estudio “Básica” porque 
será una aportación a mi 
proyecto de investigación 
NIVEL DE 
INVESTIGACION. 
Correlacional, ya que las 
variables tienen relación 








No experimental dado 
que no se manipulo las 
variables, solo se 
observó las variables 
para luego describirla y 
analizarla.  
 












 Establecimiento de 
los límites máximos 
permisibles y el 
grado de 
contaminación. 
 Nivel de impacto 
medio ambiental 
 Toma de 
decisiones 




¿Cuál es la relación entre 
procesos tributarios y 
protección del medio ambiente 
en las empresas del sector 
textil en el distrito de Cercado 
de Lima en el año 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre gasto 
público y protección del medio 
ambiente en las empresas del 
sector textil en el distrito de 





Establecer si los procesos 
tributarios se relacionan con la 
protección del medio ambiente 
en las empresas del sector textil 
en el distrito de Cercado de 
Lima en el año 2017. 
 
 
Establecer si los gastos 
públicos se relacionan con la 
protección del medio ambiente 
en las empresas del sector textil 
en el distrito de Cercado de 




Existe relación significativa 
entre los procesos tributarios y 
la protección del medio 
ambiente en las empresas en 
las empresas del sector textil 
en el distrito de Cercado de 
Lima en el año 2017. 
Existe relación significativa 
entre los gastos públicos y la 
protección del medio ambiente 
en las empresas en las 
empresas del sector textil en el 
distrito de Cercado de Lima en 
el año 2017. 
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ANEXO N°8: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS 
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